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Abstrak  
 Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan sumber daya alam minyak terbesar di Indonesia. Salah satunya berada 
di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang dikelola oleh PT. Exxon Mobile yang berdiri sejak 
tahun 2013. Penambangan minyak ini mengakibatkan adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi 
penambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Leran 
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro setelah adanya pengeboran minyak PT. Exxon Mobile. 
 Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
pengambilan sampel pertimbangan atau sengaja (purposive sampling). Peneliti mengambil masing-masing 20 
responden pada setiap dusun yang ada di Desa Leran, jadi total responden adalah 100. Metode pengumpulan data 
dengan cara observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah scoring 
 Hasil penelitian ini adalah kondisi sosial masyarakat Desa Leran dengan adanya pengembangan PT. Exxon Mobile 
berpengaruh terhadap perubahan mata pencaharian yang signifikan terbukti dengan hasil skoring yang berada dalam 
kriteria sangat berpengaruh. Persepsi masyarakat Desa Leran menurut hasil skoring dengan jumlah 2937 yang berada 
dalam kategori sangat berpengaruh. Hal ini menunjukkan adanya dukungan penuh terhadap proses pengembangan PT. 
Exxon Mobile dari masyarakat Desa Leran. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Leran mengalami perubahan yang 
meningkat pada segi pendapatan dan juga pada bidang ketenagakerjaan masyarakat sekitar. PT. Exxon Mobile 
membantu dalam pengadaan lowongan pekerjaan serta kemajuan masyarakat Desa Leran dengan hasil skoring 1201 
yang berada dalam rentang 1002 – 1302 di kategori berpengaruh. Berdasarkan perhitungan tingkat harga lahan, setelah 
adanya pengembangan PT. Exxon Mobile harga lahan pada Desa Leran juga mengalami kenaikan dengan hasil skoring 
326 yang berada dalam kategori berpengaruh. 
Kata Kunci : kondisi sosial, kondisi ekonomi, PT. Exxon Mobile 
Abstract 
Bojonegoro regency has a wealth of natural resources in Indonesia's largest oil. One of them is located in the 
village of Bojonegoro Regency Kalitidu Leran managed by PT. Exxon Mobile which dates back to the year 2013. This 
resulted in oil mining changes socio-economic community around the mining site. This research aims to know the 
social and economic conditions of people in the village of Leran Kalitidu Bojonegoro Regency after the oil drilling PT. 
Exxon Mobile. 
This research method uses descriptive quantitative. The sampling technique uses deliberate sampling techniques. 
The researcher took each of the 20 respondents in each hamlet in Leran Village, so the total respondents were 100. The 
method of collecting data was by observation and interview. While the data analysis techniques with scoring 
techniques. 
The results of this research are social conditions Leran village community with the development of PT. Exxon 
Mobile to change a significant livelihood with proven results that are within the criterion of skoring very influential. 
Leran Village public perception according to the results of skoring with a population of 2937 which are in a category of 
very influential. This shows that there is full support towards the development process PT. Exxon Mobile from Leran 
village community. Economic conditions changing Leran Village communities increased revenues and also in the field 
of employment surrounding communities. PT. Exxon Mobile assisted in the procurement of job vacancies as well as 
progress of results with Leran village community skoring 1201 which is in range of 1002 – 1302 in category effect. 
Based on the calculation of the level of the price of land, after the development of PT. Exxon Mobile price of land in the 
village of Leran also competed with 326 skoring results that are in the category. 
Keywords : social conditions, economic conditions, Exxon Mobile, PT 
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 Indonesia merupakan negara yang mempunyai 
kekayaan alam yang melimpah. Berbagai sumber daya 
alam terkandung di dalamnya seperti batu bara, emas, 
minyak bumi, nikel, pasir dan lain-lain. Indonesia adalah 
salah satu negara yang memiliki potensi pertambangan 
yang sangat potensial, bukan hanya untuk kebutuhan 
dalam negeri tetapi juga dimanfaatkan untuk dunia 
internasional. Indonesia merupakan negara yang kaya 
akan kandungan mineral, secara regional Indonesia 
berada pada posisi tumbukan dua lempeng besar yaitu 
Lempeng Pasifik dan Lempeng Australia yang 
mengakibatkan Indonesia sebagai negara yang rawan 
bencana, namun hal tersebut menghasilkan tatanan 
tektonik yang lengkap. Kondisi geologi tersebut 
mendukung kondisi pembentukan mineralisasi berbagai 
mineral atau bahan galian berharga lainnya. Sumber 
daya pertambangan merupakan sumber daya yang tidak 
dapat diperbaharui maka dari itu kegiatan pertambangan 
harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  
 Sektor ekonomi di Indonesia telah berkembang 
yang mendorong perkembangan di Negara Indonesia,   
salah satunya adalah sektor migas. Sejauh ini migas 
telah berkontribusi 21% dari total pendapatan negara 
dan menyumbang 7% dari PDB. Adanya sektor migas 
juga berdampak pada lapangan pekerjaan. Lebih dari 
300.000 pekerja Indonesia,sektor migas telah menjadi 
elemen penting dalam perekonomian Indonesia.  Tahun 
1980-an Indonesia merupakan negara pengekspor 
minyak di dunia (Rachmawati, 2012:53). Kegiatan 
eksploitasi industri pertambangan minyak  memberikan 
dampak positif serta negatif terhadap lingkungan dan 
masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengeboran. 
Dampak positif diharapkan sedangkan dampak negatif 
dicegah untuk mengurangi kerugian terhadap 
lingkungan dan masyarakat (Soemarwoto, 1997:22). 
 Pertambangan minyak tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia dan salah satunya yang terbesar berada di 
Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro sebagai 
penghasil migas tertinggi di Jawa Timur mengalami 
perkembangan ditinjau dari indikator pendapatan 
perkapita Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur perkembangan 
PDRB dengan migas Kabupaten Bojonegoro atas dasar 
harga konstan pada tahun 2010 sebesar 2.317.251,59 
juta rupiah pada tahun 2011 mengalami peningkatan 
menjadi 2.678.531,78 juta rupiah, kemudian pada tahun 
2012 mengalami peningkatan lagi menjadi 2.721.579,17 
juta rupiah dan kemudian pada tahun 2013 menjadi 
2.748.296,55 juta rupiah (Kabupaten Bojonegoro dalam 
angka, 2014:45). Kabupaten Bojonegoro memiliki 
kekayaan sumber daya minyak terbesar di Indonesia, 
potensi migas di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup 
besar, perkiraan cadangan minyak di Kabupaten 
Bojonegoro mencapai 600 juta – 1,4 milyar barel dan 
cadangan gas sekitar  1,7 – 2 triliun kaki kubik.  
 Angka tersebut merupakan jumlah perkiraan 
terbesar di Indonesia yang berada di blok Cepu yang 
dieksploitasi oleh Exxon Mobil, selain itu terdapat JOB 
PPEJ (Joint Operating Body Pertamina Petrocina East 
Java) yang mengelola lapangan Sukowati dengan 
produksi rata-rata 3 juta barel/tahun, terdapat lapangan 
tiung biru yang masih dalam tahap eksplorasi oleh 
Pertamina EP dengan potensi gas yang diduga cukup 
besar dan mampu memberikan tambahan produksi gas 
250 juta kaki kubik per hari. Potensi migas yang cukup 
besar tersebut diperkirakan mampu menyumbang 20% 
produksi nasional. Kawasan blok Cepu dan blok 
Sukowati secara administratif berada di Kecamatan 
Ngasem, Kecamatan  Kedewan dan Kecamatan  Gayam. 
Tambang minyak yang dikelola secara mekanis oleh 
perusahaan besar juga terdapat  penambangan tradisional 
yang dikelola oleh masyarakat dengan peralatan 
sederhana untuk pengambilan minyak di sumur-sumur 
minyak yang ada. Salah satu wilayah  yangmenghasilkan 
minyak. (http://www.bojonegorokab.go.id/menu/index  
diakses tanggal 29 Mei 2018).  
 Permintaan pasar yang besar terhadap minyak 
bumi turut mendorong berkembangnya eksploitasi 
minyak bumi. Keberadaan PT. Exxon Mobile 
mengakibatkan berbagai dampak yang ditimbulkan 
seperti dari segi sosial ataupun dari segi ekonomi 
masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan minyak 
bumi. Desa Leran merupakan salah satu desa yang 
menjadi tempat pengolahan miyak bumi. Penduduk di 
Desa Leran mayoritas bermata pencaharian sebagai 
petani, jika lahan pertanian yang terkena pengembangan 
pembangunan lahan minyak baru PT. Exxon Mobile 
sangat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi 
masyarakat karena lahan pertanian tersebut merupakan 
mata pencaharian bagi masyarakat.  
 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang 
mengarah pada dampak yang ditimbulkan dengan 
adanya pengembangan lahan minyak inilah maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Kajian Dampak Eksploitasi Lahan Minyak 
Baru PT. Exxon Mobile Terhadap Kondisi Sosial 
Ekonomi Masyarakat Desa Leran Kecamatan 
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)  kondisi 
sosial masyarakat di Desa Leran Kecamatan Kalitidu 
Kabupaten Bojonegoro setelah adanya pengeboran 
minyak PT. Exxon Mobile, (2) kondisi ekonomi 
masyarakat di Desa Leran Kecamatan Kalitidu setelah 
adanya pengeboran minyak PT. Exxon Mobile. 
 
METODE 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Leran 
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. 
Pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik 
pengambilan sampel pertimbangan atau sengaja 
(Purposive Sampling). Peneliti mengambil sampel 
sebanyak 100 responden yang nantinya akan dibagi di 
lima dusun yang ada di Desa Leran. Sumber data dalam 
penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
kepada subjek penelitian di Desa Leran Kecamatan 
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang meliputi jumlah 
responden, jenis mata pencaharian dan pendapatan. Data 
sekunder diperoleh dari melalui observasi dan 
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dokumentasi yang berupa buku, internet data profil desa 
dari balai desa, kantor kecamatan dan data dari BPS 
ataupun instansi terkait lainnya. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kuantitatif yaitu data yag diperoleh 
dari lapangan yang dianalisa dengan menghitung 
persentase jawaban responden.  
 
HASIL PENELITIAN  
1. Perhitungan Skoring Kondisi Sosial Masyarakat 
Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten 
Bojonegoro Berdasarkan Pengembangan PT. 
Exxon Mobile 
A. Mata Pencaharian 
Hasil dari wawancara mengenai mata 
pencaharian terkait dengan PT. Exxon Mobile 
sebagai berikut :  
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 
bahwa variabel mata pencaharian yang berupa 
perubahan mata pencaharian setelah adanya 
pengembangan PT. Exxon Mobile di Desa 
Leran tergolong berpengaruh. Dari 100 
responden sebanyak 51 responden  menjawab 
berpengaruh terhadap berubahnya mata 
pencaharian mereka.  
Hasil skoring variabel mata pencaharian 
diketahui dari jumlah pada tabel 1 yaitu 
sebanyak 334 yang termasuk dalam kriteria 
sangat berpengaruh. 
 
Tabel 1. Pengaruh Mata Pencaharian  
Terhadap Pengembangan PT. 
Exxon Mobile 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Berpengaruh 42 4 168 
Berpengaruh 51 3 153 
Kurang Berpengaruh 6 2 12 
Tidak Berpengaruh 1 1 1 
Jumlah 100  334 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
B. Persepsi Masyarakat 
Hasil dari wawancara mengenai persepsi 
masyarakat terhadap pengembangan PT. Exxon 
Mobile adalah sebagai berikut : 
1) Hubungan Masyarakat 
Untuk mengetahui bagaimana 
hubungan masyarakat dengan PT. Exxon 
Mobile dapat dilihat pada tabel berikut :  
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 
bahwa hubungan antara masyarakat dan PT. 
Exxon Mobile tergolong baik. Ada 58 dari 
100 responden menjawab memiliki 








Tabel 2. Hubungan Masyarakat Desa 
Leran dengan PT. Exxon 
Mobile 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Baik 23 4 92 
Baik 58 3 174 
Biasa Saja 18 2 36 
Tidak Baik 1 1 1 
Jumlah 100  303 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
 
2) Persepsi Masyarakat 
Persepsi masyarakat tehadap 
pengembangan PT. Exxon Mobile dapat 
dilihat pada tabel berikut :  
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 
bahwa  persepsi masyarakat terhadap 
pengembangan PT. Exxon Mobile tergolong 
setuju. Ada 47 dari 100 responden 
menjawab setuju dengan adanya  
pengembangan PT. Exxon Mobile  
Tabel 3. Persepsi Masyarakat Terhadap 
Pengembangan PT. Exxon 
Mobile 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Setuju 11 4 44 
Setuju 47 3 141 
Kurang Setuju 38 2 76 
Tidak Setuju 4 1 4 
Jumlah 100  265 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018  
 . 
3) Pengaruh Perusahaan dalam kehidupan 
Masyarakat  
Pengaruh proses pembangunan proyek 
PT. Exxon Mobile terhadap kehidupan 
sehari-hari masyarakat dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
 Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui 
bahwa pengaruh proses pengembangan PT. 
Exxon Mobile terhadap kehidupan sehari-
hari masyarakat tergolong tidak 
berpengaruh. Ada 73 dari 100 responden 
menjawab tidak mempengaruhi kehidupan 
sehari-hari dengan adanya  proses 
pengembangan PT. Exxon Mobile. 
 
Tabel 4. Pengaruh Proses Pembangunan 
Proyek PT. Exxon Mobile 
Terhadap Kehidupan Sehari-
hari Masyarakat 
Kriteria F Skor ∑ 
Tidak Berpengaruh 73 4 292 
Berpengaruh 19 3 57 
Kurang Berpengaruh 7 2 14 
Sangat Berpengaruh 1 1 1 
Jumlah 100  364 
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4) Keterlibatan Masyarakat 
Keterlibatan masyarakat setempat 
terhadap dalam pengembangan PT. Exxon 
Mobile dapat dilihat pada tabel berikut :  
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui 
bahwa keterlibatan masyarakat terhadap 
pengembangan PT. Exxon Mobile tergolong 
baik. Ada 44 dari 100 responden menjawab 
memiliki keterlibatan yang baik dalam 
pengembangan PT. Exxon Mobile. 
Tabel 5. Keterlibatan Masyarakat 
Setempat Terhadap dalam 
Pengembangan PT. Exxon 
Mobile 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Baik 14 4 56 
Baik 44 3 132 
Biasa Saja 23 2 46 
Tidak Baik 19 1 19 
Jumlah 100  253 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
  
5) Dukungan Masyarakat 
Dukungan dari masyarakat terhadap 
pengembangan PT. Exxon Mobile di Desa 
Leran dapat dilihat pada tabel berikut : 
 Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui 
bahwa  dukungan dari masyarakat terhadap 
pengembangan PT. Exxon Mobile di Desa 
Leran tergolong sangat setuju. Ada 71 dari 
100 responden menjawab mendukung 
adanya pengembangan PT. Exxon Mobile. 
Tabel 6. Dukungan Dari Masyarakat 
Terhadap Pengembangan PT. 
Exxon Mobile di Desa Leran 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Setuju 71 4 284 
Setuju 19 3 53 
Kurang Setuju 10 2 20 
Tidak Setuju 0 1 0 
Jumlah 100  357 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018  
  
6) Peran Perusahaan 
Peran PT. Exxon Mobile dalam 
pembangunan daerah sekitar pembangunan 
dapat dilihat pada tabel berikut :  
Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui 
bahwa  peran PT. Exxon Mobile di Desa 
Leran tergolong sangat berperan. Ada 59 
dari 100 responden menjawab bahwa PT. 
Exxon Mobile sangat berperan dalam 
pembangunan daerah sekitar pembangunan 
Tabel 7. Peran PT. Exxon Mobile dalam 
Pembangunan Daerah Sekitar 
Pembangunan 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Berperan 59 4 236 
Brperan 33 3 99 
Kurang Berperan 5 2 10 
Tidak Berperan 3 1 3 
Jumlah 100  348 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
 
 
7) Pandangan Masyarakat 
Pandangan secara umum masyarakat 
terhadap pengembangan PT. Exxon Mobile 
dapat dilihat pada tabel berikut :  
Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui 
bahwa  pandangan secara umum masyarakat 
terhadap pengembangan PT. Exxon Mobile 
tergolong sangat baik. Ada 77 responden 
dari 100 responden menjawab bahwa 
pengembangan PT. Exxon Mobile sangat 
baik. 
Tabel 8. Pandangan Secara Umum 
Masyarakat Terhadap 
Pengembangan PT. Exxon 
Mobile 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Baik 77 4 308 
Baik 16 3 48 
Biasa Saja 5 2 10 
Tidak Baik 2 1 2 
Jumlah 100  368 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018  
  
8) Pengaruh Perusahaan 
Pengaruh keberadaan PT. Exxon 
Mobile terhadap keamanan dan 
kenyamanan masyarakat dapat dilihat pada 
tabel berikut :  
Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui 
bahwa  pengaruh keberadaan PT. Exxon 
Mobile terhadap keamanan dan 
kenyamanan masyarakat tergolong sangat 
setuju. Ada 45 dari 100 responden 
menjawab sangat setuju bahwa keberadaan 
PT. Exxon Mobile berpengaruh terhadap 
keamanan dan kenyamanan masyarakat 
Tabel 9. Pengaruh Keberadaan PT. 
Exxon Mobile Terhadap 
Keamanan dan Kenyamanan 
Masyarakat 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Setuju 45 4 180 
Setuju 43 3 129 
Kurang Setuju 7 2 14 
Tidak Setuju 5 1 5 
Jumlah 100  328 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018  
. 
9) Pengaruh Status Sosial Ekonomi 
Pengaruh pengembangan PT. Exxon 
Mobile terhadap status sosial ekonomi 
masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut  
Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui 
bahwa  pengaruh pengembangan PT. Exxon 
Mobile terhadap sosial ekonomi masyarakat 
tergolong tidak mengganggu. Ada 66 dari 
100 responden menjawab tidak 
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Tabel 10. Pengaruh Pengembangan PT. 
Exxon Mobile Terhadap 
Status Sosial Ekonomi 
Masyarakat 
Kriteria F Skor ∑ 
Tidak Mengganggu 66 4 264 
Sedikit Mengganggu 21 3 63 
Mengganggu 11 2 22 
Sangat Mengganggu 2 1 2 
Jumlah 100  351 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018  
  
 Hasil skoring variabel persepsi 
masyarakat terhadap pengembangan PT. 
Exxon Mobile secara keseluruhan dapat di 
lihat pada tabel berikut  : 
  Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui 
bahwa hasil skoring pada variabel persepsi 
masyarakat terhadap pengembangan PT. 
Exxon Mobile memiliki jumlah 2937 yang 
terdapat pada rentang 2928 – 3603 dengan 
kriteria sangat berpengaruh. 
 
Tabel 11. Persepsi Masyarakat Terhadap 
Pengembangan PT. Exxon 
Mobile 




Hubungan masyarakat 303 
Presepsi masyarakat 265 
Pengaruh perusahaan dalam 
kehidupan masyarakat 
364 
Keterlibatan masyarakat 253 
Dukungan masyarakat 357 
Peran perusahaan 348 
Pandangan masyarakat 368 
Pengaruh perusahaan 328 
Pengaruh status sosial ekonomi 351 
Jumlah 2937 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
  
2. Perhitungan Skoring Kondisi Ekonomi 
Masyarakat Desa Leran Berdasarkan 
Pengembangan PT. Exxon Mobile 
A. Pendapatan 
Hasil dari wawancara mengenai persepsi 
masyarakat terhadap pengembangan PT. Exxon 
Mobile adalah sebagai berikut : 
1) Pendapatan Masyarakat 
Pendapatan masyarakat setelah adanya 
pengembangan PT. Exxon Mobile dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
 Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui 
bahwa  pendapatan masyarakat setelah 
adanya pengembangan PT. Exxon Mobile 
tergolong meningkat. Ada 63 dari 100 
responden menjawab bahwa pendapatan 
mereka meningkat setelah adanya 
pengembangan PT. Exxon Mobile. 
 
 
Tabel 12. Pendapatan Masyarakat 
Setelah Adanya Pengembangan 
PT. Exxon Mobile 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Meningkat 23 4 92 
Meningkat 63 3 189 
Tidak Meningkat 11 2 22 
Menurun 3 1 3 
Jumlah 100  306 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
 
2) Dampak Perusahaan Terhadap Taraf Hidup 
Masyarakat 
Dampak pengembangan  PT. Exxon 
Mobile terhadap taraf hidup masyarakat 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
 Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui 
bahwa dampak pengembangan PT. Exxon 
Mobile terhadap taraf hidup masyarakat 
tergolong menguntungkan. Ada 51 dari 100 
responden menjawab menguntungkan 
masyarakat. 
 
Tabel 13. Dampak Pengembangan  PT. 
Exxon Mobile Terhadap 
Taraf Hidup Masyarakat 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Menguntungkan 30 4 120 
Menguntungkan 51 3 153 
Tidak Menguntungkan 17 2 34 
Merugikan 2 1 2 
Jumlah 100  309 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
 
3) Ketenagakerjaan 
Dampak pengembangan terhadap 
ketenagakerjaan di Desa Leran dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut :  
Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui 
bahwa  dampak pengembangan PT. Exxon 
Mobile terhadap ketenagakerjaan tergolong 
berpengaruh. Ada 57 dari 100 responden 
menjawab pengembangan PT. Exxon 
Mobile berpengaruh terhadap kondisi 
ketenagakerjaan di Desa Leran. 
 
Tabel 14. Dampak Pengembangan 
Terhadap Ketenagakerjaan 
di Desa Leran 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Berpengaruh 32 4 128 
Berpengaruh 57 3 171 
Kurang Berpengaruh 9 2 18 
Tidak Berpengaruh 2 1 2 
Jumlah 100  319 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
 
4) Dampak Terhadap Biaya Hidup 
Dampak keberadaan PT. Exxon 
Mobile terhadap biaya hidup di Desa Leran 
dapat dilihat pada tabel berikut :  
Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui 
bahwa  pengaruh pengembangan PT. Exxon 
Mobile terhadap biaya hidup masyarakat 
tergolong berpengaruh. Ada 44 dari 100 
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responden menjawab mempengaruhi 
kondisi biaya hidup masyarakat 
 
Tabel 15. Dampak Keberadaan PT. 
Exxon Mobile Terhadap 
Biaya Hidup di Desa Leran 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Berpengaruh 13 4 52 
Berpengaruh 44 3 132 
Kurang Berpengaruh 40 2 80 
Tidak Berpengaruh 3 1 3 
Jumlah 100  267 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
 . 
 Hasil skoring variabel pendapatan 
masyarakat terhadap pengembangan PT. 
Exxon Mobile secara keseluruhan dapat di 
lihat pada tabel berikut  : 
 Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui 
bahwa hasil skoring pada variabel 
pendapatan masyarakat terhadap 
pengembangan PT. Exxon Mobile memiliki 
jumlah 1201 yang terdapat pada rentang 
1002 - 1302 dengan kriteria berpengaruh. 
 
 
Tabel 16. Pendapatan Masyarakat 
Terhadap Pengembangan 
PT. Exxon Mobile 




Pendapatan Masyarakat 306 




Dampak Terhadap Biaya Hidup 267 
Jumlah 1201 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
 
B. Harga Lahan 
Dampak pengembangan PT. Exxon 
Mobile terhadap harga lahan dapat dilihat 
pada tabel berikut :  
Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui 
bahwa variabel harga lahan yang berupa 
perubahan harga lahan setelah adanya 
pengembangan PT. Exxon Mobile di Desa 
Leran tergolong berpengaruh. Ada 51 dari 
100 responden menjawab berpengaruh 
terhadap berubahnya mata pencaharian 
mereka. 
 
Tabel 17. Dampak Pengembangan PT. 
Exxon Mobile Terhadap Harga 
Lahan 
Kriteria F Skor ∑ 
Sangat Berpengaruh 37 4 148 
Berpengaruh 53 3 159 
Kurang Berpengaruh 9 2 18 
Tidak Berpengaruh 1 1 1 
Jumlah 100  326 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 
 
Hasil skoring variabel mata pencaharian 
diketahui dari jumlah pada tabel 4.22 yaitu 
sebanyak 326 yang termasuk dalam rentang 
252 – 327 dengan kriteria berpengaruh. 
 
PEMBAHASAN 
1. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Leran 
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 
Akibat Adanya Pengeboran Minyak PT. Exxon 
Mobile 
 Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Leran 
pengaruh tentang pengembangan yang dilakukan 
oleh PT. Exxon Mobile adanya peralihan mata 
pencaharian penduduk setempat namun tidak 
keseluruhan beralih mata pencaharian. Penelitian ini 
selaras dengan penelitian Abdul Rahman Zaki Dkk, 
yang menyatakan bahwa adanya perubahan mata 
pencaharian yang dulunya homogen disektor 
pertanian. Kondisi sosial pada masyarakat Desa 
Leran yang dinilai dari mata pencaharian yang 
dahulu relatif pada sektor agraria sekarang pindah 
pada perdagangan. Persepsi masyarakat terkait 
adanya pengembangan PT. Exxon Mobile 
menyatakan bahwa masyarakat sekitar setuju dan 
mendukung adanya pengembangan PT. Exxon 
Mobile. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori 
evolusi yang digagas menurut Emile Durkhiem 
bahwa perubahan akan berpengaruh 
pengorganisasian masyarakat terutama berkaitan 
dengan mata pencaharian masyarakat sehingga 
menjadikan masyarakat yang bertipe individualisme. 
 
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Leran 
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 
Akibat Adanya Pengeboran Minyak PT. Exxon 
Mobile 
 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa adanya kemajuan disektor pendapatan yang 
terdiri dari bertambahnya pendapatan masyarakat 
sebesar Rp. 1.500.000,00 dan berkurangnya angka 
pengagguran disekitar Desa Leran akibat adanya 
pengembangan PT. Exxon Mobile yang menyerap 
tenaga kerja cukup banyak yang dilakukan oleh 
pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar. 
 
PENUTUP 
 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah disampaikan, maka dapat di tarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Kondisi sosial masyarakat Desa Leran dengan 
adanya pengembangan PT. Exxon Mobile 
berpengaruh terhadap perubahan mata pencaharian 
yang signifikan terbukti dengan hasil skoring yang 
berada dalam kriteria sangat berpengaruh. Persepsi 
masyarakat Desa Leran menurut hasil skoring 
dengan jumlah 2937 yang berada dalam kategori 
sangat berpengaruh. Hal ini menunjukkan adanya 
dukungan penuh terhadap proses pengembangan PT. 
Exxon Mobile dari masyarakat Desa Leran. 
2. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Leran mengalami 
perubahan yang meningkat pada segi pendapatan dan 
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juga pada bidang ketenagakerjaan masyarakat 
sekitar. PT. Exxon Mobile membantu dalam 
pengadaan lowongan pekerjaan serta kemajuan 
masyarakat Desa Leran dengan hasil skoring 1201 
yang berada dalam rentang 1002 – 1302 dikategori 
berpengaruh. Berdasarkan perhitungan tingkat harga 
lahan, setelah adanya pengembangan PT. Exxon 
Mobile harga lahan pada Desa Leran juga mengalami 
kenaikan sekitar tiga kali lipat dari harga normal per 




 Berdasarkan penelitian tersebut peneliti 
memberikan saran kepada pemerintah agar investor 
asing yang akan mengembangkan usaha mereka di 
Indonesia untuk lebih mengutamakan masyarakat daerah 
lokasi pengembangan agar lebih terlibat dalam 
pengembangan PT. Exxon Mobile dan lebih 
memperhatikan kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar 
lokasi. Karena minimnya keterlibatan masyarakat sekitar 
mengakibatkan tidak meratanya kesejahteraan 
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